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FOTO-FOTO TRADISI  MAULID NABI DI MASJID NURUL 





















Gambar II : Kegiatan Berzanji Bahasa    Gambar III: Berzanji Bahasa Melayu 













Gambar IV :   Bersholawatan tradisi Maulid  Nabi  di Masjid 

























Gambar VI : Makan bersama 
 
 























A. Pengurus Masjid Nurul Insan Sebarang Talubuk 
1. Bagaimana latar belakang berdirinya Masjid Nurul Insan 
Sebarang Talubuk? 
2. Bagaimana struktur organisasi Masjid Nurul Insan Sebarang 
Talubuk? 
3. Bagaimana sistem tata kerja kepengurusan Masjid Nurul Insan 
Sebarang    Talubuk ? 
4. Berapa orangkah jumlah jamaah Masjid Nurul Insan Sebarang 
Talubuk? 
5. Dari manakah anggaran untuk melaksanakan tradisi maulid 
nabi ? 
6. Adakah pemerintah ikut membantu dalam melaksanakan 
tradisi Maulid Nabi oleh Masjid Nurul Insan Sebarang 
Talubuk ?  
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